














Training Students through Volunteer Activities
Keiichi KADOWAKI, Toshihiro YOSHIDA and Yoshiro ITO
　要約 ：本稿は，教育復興支援センターの取組，主として支援実践部門 平成 25 年４月～ 26 年
１月の取組を報告する。




















































































































































































































































































































　　〇　児童数　　68 名（平成 25 年５月１日）
　　　　　　　　　平成 22 年度 159 名　　平成 23 年度 95 名　　平成 24 年度 86 名








































































































































教育復興支援センター活動報告  学習支援ボランティア活動等を通した学生の育成 
校長先生から講話をいただいたり，避難訓練に一緒に参加したり，放課後も子どもたちと遊んだり，学校の先
生方と同じ時間を共にした。
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